


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 第 47 回関東甲信越静公民館研究大会八部科資料
参考文献
ドナルド・ショーン/柳沢昌一・三輪建二監訳（2007）
『省察的実践とは何か』，鳳書房
アンディ・ハーグリーブス/木村優，秋田喜代美ほか監
訳（2015）『知識社会の学校と教師』，金子書房
三品陽平（2017）『省察的実践は教育組織を変革するか』，
ミネルヴァ書房
